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図 2に示す。  
  
      図 2 エプロン製図－１  
  
 
         
1.肩紐後ろクロスタイプ             2.肩紐ストレートタイプ             3.首掛けタイプ 
     
4.リングアタッチメントタイプ             5.全身タイプ 
 
図 1 エプロンの種類 
 
 
           表１ 市販エプロンの種類別着装時間と問題点 
   
種類 着装時間 問題点等 
1.肩紐後ろクロス 20 秒 ・紐を結ぶ手間がかかる 
  タイプ  ・肩紐のよじれ 
   ・クロスした紐のかぶり位置を見極 
     めるのに時間がかかる 
2.肩紐ストレート 22 秒 ・紐を結ぶ手間がかかる 
  タイプ   ・肩紐のよじれ 
3.首掛けタイプ 10 秒 ・首に生地が触れるため共用には 
    不向き 
    ・首が疲れる 
4.リングアタッチ 4 秒 ・生地の耐久性 
  メントタイプ  ・胴部のサポート芯材の脱着 
   ・フレームの取り外し等洗濯時に 
     問題がある 
5.全身タイプ 10 秒 ・丈が長い 
    ・後ろのゴムは必要か 































   




（２） 前後とも脇で 2cm 広げ、袖ぐりを 3cm 下げた
ため脇のゆとりが多くなり、前後ダーツの間に、
長さの約２/3にあたる 15cmのゴムを入れた。 
（３） 右側に 18cm×20cmのポケットを付けた。 
この製図を用いて、ポリエステル 100％のピンク色の
花柄生地を使用してエプロンを製作した。そのエプロン









 図 5 エプロン製図男性用―４  
  



















   







 ＵＤエプロンの写真を図 7に示す。 
 
    
     前            後ろ 
      図 7 UDエプロン写真  
 
（１） ポリエステル 55％、綿 45％の撥水加工のある
生地を使用し、左胸に美作大学ユニバーサルデ
ザインのロゴマーク MIを刺繍した。 
（２） カラーはピンク色（pale red purple）である。 
（３） エプロンの重さは 150 グラムと、思った以上に
軽くなった。 
（４） 施設での洗濯を考え、市販の漂白剤を規定量の
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